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1 En 1969 paraissaient aux éditions du CNRS les deux tomes de l’imposante Histoire  du
royaume latin de Jérusalem rédigée par le professeur Prawer. Réédités en 2001, ils viennent
à nouveau de reparaître, réunis en un seul volume, permettant ainsi au public d’accéder
aisément à cette œuvre majeure de l’historiographie médiévale. Bien entendu, le récit
dépasse  de  beaucoup la  seule  description des  forces  engagées  et  des  opérations.  Les
aspects  proprement  militaires  des  croisades  sont  cependant  largement  étudiés,  qu’il
s’agisse  de  la  composition  des  différentes  armées,  des  batailles  et  des  sièges,  des
campagnes, des fortifications ou des relations diplomatiques. Un important corpus de
cartes vient illustrer le propos. On regrettera toutefois l’absence d’une préface ou d’une
introduction critique  qui  aurait  utilement  permis  de  resituer  cette  vaste  étude,  déjà
ancienne, dans son contexte historiographique. 
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